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平成 28 年 11 月 16 日に開催された博士論文事前審査委員会において、申請資格の条
件に適合する者であると判定された。 
(2) 学位論文類似度判定実施 
事前審査委員会に先立ち、平成 28 年 11 月 9 日に提出論文の類似度判定を行ったと
ころ、学位論文として問題がないことを確認した。 
(3) 博士課程後期通常委員会 
平成 28 年 11 月 30 日に開催された博士課程後期通常委員会において、申請論文の受
理と審査委員が承認された。 
(4) 審査会 
第１回審査会を平成 28 年 12 月 12 日、第２回審査会を平成 29 年 1 月 6 日に実施
し、質疑並びに論文の修正指示を行った。 
(5) 公聴会 


























 植物油を原料とした BDF 製造の研究は、主に収率の向上や生産コストの削減を目
標として世界中で行われており、既に実用レベルに達している。しかし、寒冷地で問
題となる凝固性および温暖地で問題となる酸化安定性については、添加剤で対処して
いるのが現状である。本申請論文はこれらの問題を、未利用バイオマスであるコーヒ
ー粕やジャトロファが含有する油脂と抗酸化成分を適切な手段により配合することで
解決するという新たなアイディアを元に検討しており、新規性が認められる。また、
実験と評価は科学的に妥当な手法で行われており、その信頼性と有効性が認められ
る。 
(4) 論文の形式や表記の適切性、論述の明確性などの論文作成能力 
 本論文は全７章からなり、１章は序論、２章から６章は本論、７章は結論となって
いる。学位論文として適切な章構成であり、それぞれの章においても目的、方法、結
果および考察が明瞭かつ論理的に記述されている。本学位論文の論述は適切かつ明確
であり、申請者は十分な論文作成能力を有することが認められる。 
 
 以上より、申請学位論文は工学研究科博士学位申請取扱細則第７条の審査基準に照
らして、学位論文に値すると判定した。 
